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ABSTRACT 
 
The software monitoring system measurement of water content in wood 
using Borland Delphi 7.0 has been fabricated. This software used to display the 
value of water which content in wood in the form of graph. Besides that, record of 
the measured can be saved in database system which connect into Ms. Access. 
Borland Delphi 7.0 is a windows application which used the language of 
object pascal. It’s content many componen can be used to made a many kinds of 
application. The working system of this program is only received data was sent by 
the microcontroller and displayed the value in a form of graph. In addition, 
record the measurement results can be stored in a database that is connected with 
Microsoft Access.   
 
Keywords : Borland Delphi 7.0, Graph, Database dan Ms Access. 
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INTISARI 
 
Telah dilakukan pembuatan software sistem monitoring pengukuran kadar 
air pada kayu menggunakan Borland Delphi 7.0. Pembuatan software ini 
bertujuan untuk membuat program penampil dari nilai kadar air yang terukur pada 
kayu. Nilai hasil pengukuran tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan 
selanjutnya dapat disimpan pada database yang terhubung pada Ms. Access. 
Borland Delphi 7.0 merupakan aplikasi windows yang menggunakan 
bahasa object pascal yang mengandung komponen siap pakai  untuk membuat 
suatu tampilan. Borland Delphi 7.0 akan menerima data yang dikirim oleh 
mikrokontroler dan menampilkan nilai kadar air yang terukur pada kayu dalam 
bentuk grafik dan menyimpan record hasil pengukuran dalam database yang 
terhubung pada Ms. Acces. 
 
Kata-kata kunci : Borland Delphi 7.0, Grafik, Database dan Ms Access. 
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Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah membuat program penampil 
nilai terukur pada sistem monitoring pengukuran kadar air pada kayu yang akan 
diolah dalam bentuk grafik dan menyimpan record hasil pengukuran pada 
database. 
 
1.3  Metode Penelitian 
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 Mencari dan mengumpulkan referensi serta dasar teori yang diambil dari 
berbagai buku penunjang untuk mendukung pembuatan program. 
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 Metode ini dimaksudkan untuk menentukan desain program yang akan 
dibuat. 
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 Merupakan inti pekerjaan dimana disini dilakukan penulisan source code agar 
software yang dibuat bisa berjalan seperti yang dikehendaki. 
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 Merupakan tahap terakhir dimana  semua kegiatan yang telah dilakukan 
mulai dari awal sampai dengan terselesaikannya pembuatan program akan 
dibuat laporan dan kesimpulannya. 
 
1.4  Ruang Lingkup 
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